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ABSTRAK 
 
Nur Hidayah. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INQUIRY 
BERBASIS LEARNING COMMUNITY DALAM PEMBELAJARAN 
FISIKA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 
SISWA KELAS XI IPA 2  SMA NEGERI 2 KARANGANYAR. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. November, 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2015/2016 
dalam pembelajaran Fisika melalui penerapan model pembelajaran Inquiry 
berbasis Learning Community. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam 2 siklus, dari bulan Januari sampai Mei 2016. Setiap siklus terdiri dari 4 
tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian 
adalah siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 
2015/2016 yang berjumlah 40 siswa. Data penelitian diperoleh dari hasil 
observasi, wawancara dan kajian dokumen. Teknik analisis data adalah dengan 
analisis deskriptif kualitatif. Validitas data dengan menggunakan teknik 
triangulasi. Prosedur penelitian menggunakan metode spiral Kemmis dan Mc. 
Taggart. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Inquiry berbasis Learning Community dalam pembelajaran fisika dapat 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Hasil kemampuan berpikir kritis 
pra siklus adalah 6,82 %, siklus I adalah 60,48 %, dan siklus II adalah 79,84 %. 
Sedangkan banyaknya siswa kelas XI IPA 2 yang berkategori sangat kritis yaitu 
19 siswa, siswa yang berkategori kritis yaitu 19 siswa dan siswa yang berkategori 
cukup kritis yaitu 2 siswa. 
 
Kata Kunci: Inquiry, Learning Community, berpikir kritis 
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ABSTRACT 
Nur Hidayah. THE APPLICATION OF INQUIRY LEARNING MODEL 
BASED LEARNING COMMUNITY IN PHYSICS LEARNING TO 
IMPROVE THE STUDENT’S CRITICAL THINKING AT CLASS XI 
SCIENCE 2 OF SENIOR HIGH SCHOOL 2 KARANGANYAR. Thesis. 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, 
November, 2015. 
This research aim was to improve student’s critical thinking at class XI 
Science 2 of Senior High School 2 Karanganyar academic year 2015/2016 in 
Physics learning through Inquiry learning model based Learning Community. 
This research was a classroom action research which was held 2 cycles, 
from January until May 2016. Each cycle consist of 4 steps, there was planning, 
acting, observing, and reflecting. The subject of this research was students of class 
XI Science 2 of Senior High School 2 Karanganyar academic year 2015/2016 
which was consist of 40 students. The data was obtained from observation, 
interview and document review. The data analysis technique in this research used 
qualitative descriptive. The used data validation was triangulation technique. The 
used research procedure was spiral method by Kemmis and Mc. Taggart. 
The result of research showed that the application of Inquiry learning 
model based Learning Community in psysics learning could improve the 
student’scritical thinking. The result of student’s critical thinking on pre-cycle 
was 6,82 %, cycle I was 60,48 % and cycle II was 79,84 %. While student of XI 
Science 2 categorized very critical was 19 students, categorized critical was 19 
students, and categorized rather critical was 2 students. 
 
Key Words: Inquiry, Learning Community,critical thinking 
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MOTTO 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain”(QS. Al Insyirah: 6-7) 
”Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” ( QS. Ar-Ra’du:11) 
 
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagimanusia”(HR. Ahmad, 
Thabrani & Daruqutni) 
“Ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh.”(Albert Einsten) 
“Hidup adalah pilihan, maka tentukanlah pilihanmu dengan bijak.” (Penulis) 
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